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摘要 
近年来，互联网发展迅速，海量的信息使人们无法从一个整体的，全面的角
度去了解一些互联网上的信息，同时网络文化的安全问题也日益严重，网络突发
事件的频繁发生，轻则扰乱社会秩序，重则损失国家经济财产，因此受到民众日
益增高的关注。微博作为现今网络平台给广大的网民用户提供了一个方便快捷实
时的交流平台，微博在人们的生活中占有的比重越来越重。但是目前，微博中也
有一些不和谐的、虚假的不文明行为，甚至包括反动言论。基于上述情况，舆情
监测与分析技术应运而生，为了正确引导舆论，净化网络环境，政府或相关管理
部门就需要提供有效的管理手段，舆情监测与分析系统成为了一种重要的解决方
案。本系统的主要目的，就是针对微博的网页信息进行爬取、存储、分析以及对
分析后的舆情信息进行展示，提供给政府或相关部门进行舆论监测以及正确引导
和控制。 
本系统主要分为三个部分： 
一是信息采集，本系统通过研究开源爬虫框架 Nutch、Crawler4j 和
WebCollector 爬虫内核，结合 Nutch 内核+插件的机制以及 Crawler4j 良好的用户
接口的优点，研究实现了一套针对微博的多线程网络爬虫。通过微博爬虫获取到
微博的网页信息并将其进行存储。 
二是信息的分析，在分析之前会对原始数据进行十分重要的数据预处理以免
影响后续分析的结果。本文的分析方法是基于 K-means 算法和词共现度相结合
去识别热点话题进而获取舆情，具体过程为经过数据预处理后，通过划分时间窗
以及每个时间窗的词频增加率和相对频率的计算抽取出微博信息中的主题词，然
后根据主题词之间的共现度进行 K-means 聚类，并筛选出合适的主题词类簇用
以描述热点话题从而获取热点网络舆情。 
三是舆情的可视化展示，本系统通过第二部分的分析结果对热点话题以及舆
情趋势进行了可视化的展示。 
关键词：舆情监测；微博；K-means 算法
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Abstract 
Recently, with the rapid development of Internet, It makes people to face the 
immensity data at loose ends. And mean times, network security issues become 
increasingly prominent, Emergencies occur frequently result in tremendous social loss, 
therefore more and more attentions have been paid by people. Microblog is a new 
kind of Internet media platform that appeared in several years ago, Microblog is 
becoming increasingly important in our life. But on the other hand, there are some 
disharmony and uncivilized behavior, and even some expression of anti-government 
and disrupting society. For the above situation, Microblog public opinion warning and 
detecting technology came into being. The public opinion detecting and analysis 
system to be a solution that to correctly guide public opinion, clean network 
environment and provide a new management means for relevant government 
departments. This system main goal is provide a service that public opinion detecting 
and analysis for relevant government departments to guide public opinion by crawl 
the Microblog web to obtain web Information, save the data and then display the 
results after data analysis.  
The system is mainly consisted of the following three parts:  
The first part is information collection. Through the studies in the Open Source 
Framework Nutch, Crawler and Web Collector, this system designs a multithreaded 
web crawler for Microblog to crawl the microblog web information and save it 
combined with the best of them.  
The second part is data analysis. This paper contributes a method, which aims at 
identify hot topics in Microblog based on k-means. In this method, after the 
pre-disposition of the Microblog data, by dividing time-window, by extracting topic 
words according to the two factors of increasing rate of word frequency and relative 
word frequency from Microblog data in every time-window, clustering the topic 
words according to the similarity among them, then sieving for a suitable cluster of 
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topic words so as to describe the hot topic, we can realize the detection of hot topic in 
Microblog.  
The third part is public opinion visual representation. The system displays the 
hot topic and trend of public opinion by the results of second part.  
Key Words: Public Opinion Detecting, Microblog, K-means
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第一章 绪论 
1.1 论文研究的目的和意义 
互联网在这几年中正在进行这十分快速的发展，我国的网民数量在 2012 年
就已经达到了 5.38 亿人次。网民表现异常活跃，网络舆情汹涌澎湃，网络舆情
安全已成为新的非传统安全问题，其对国家安全的威胁正日益凸显[1]。 
网络舆情，即在一个特定的社会时空中，社会用户通过互联网就一些社会事
务的产生、发展与改变，对政府经管人员或者相关责任人所持有的政治立场、理
念与价值观，所产生的负面情绪。其表现为互联网平台上大多数公众对于现实中
的各类情况和各种现象所持有的情绪、立场、建议与信念等的一种综合[2]。其具
有突发性和高扩散性，十分容易地影响着社会。伴随着互联网在公众生存中占据
日益关键的位置，网络媒体已经成为电视、报纸、广播等传统媒体之后的更为重
要的信息传播源，社会舆情通过网络传播和扩散已经成为较为重要的一种方式。 
随着互联网运用在社会生活中的多样性，互联网成为了舆情产生和传播的重
要场所，网络信息在实际生活中扮演角色日益关键。从大数据中挖掘出有价值的
信息已经是目前政府重要的研究方向，这将极大的挑战政府部门的监管能力。 
在 Web2.0 时代的到来，人们进入的数据爆炸的时代，各种新式媒体出现在
人们生活中，其中最为重要的就是微博。 
微博使用者可以通过手机、终端、网页随时的发送和接受新的信息。平台的
一个特点就是字数的限制，用户只可以写 140 字以内来书写信息，另一方面，微
博还具有便利特性、独创特性、大众化等特点。中国的微博与微博的鼻祖 Twitte
在发展历程上还有使用模式上还是有些不同的，中国的微博融合了博客、移动终
端、即时通信、Email 等众多网络应用，是互联网和移动通信网融合的一个很好
的产品，是信息时代发展的杰出成果[3]。 
微博的产生是 2006 年美国网站 Twitter 推出的微博客服务，Twitter 意为
小鸟叽叽喳喳叫的声音。在国外 Twitter的发展十分迅速，许多名人和重要机构
都入驻 Twitter，随着 Twitter在国外的受欢迎程度的不断上升，国内的微博也
悄然兴起。随后国内微博产品陆续出现在新浪，搜狐，腾讯，搜狐，网易这些大
型的网络信息平台。然而截止到目前为止，网易微博已经宣布关闭，腾讯微博已
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经渐渐没落，并且在公司内部已经被边缘化，搜狐微博继网易退出腾讯放手后一
直苦苦坚持，但是已经更改不了一个事实，那就是新浪微博在中国已经是一枝独
秀。新浪微博以更名为微博，成为我国微博的第一把交椅。新浪微博平台每天的
博文数量超过 1亿篇，在如此海量的信息中，掺杂着大量虚假信息、欺诈信息、
谣言诽谤甚至反动信息，这类信息在微博中快速传播，从而引发恶性事件[4][5][6]。
例如发生在大连的 PX 事件，由于当地监管部门对微博舆情监测不力以及未能够
对突发舆情及时响应，造成了当地群众的游行集会，因而造成了恶劣的影响。 
在事件传播中，微博已成为重要的信息传播介质，起到明显的新闻平台的影
响。微博不仅仅拥有着庞大的用户群体，并且有着不可忽视的影响力和传播力，
在温州动车事故中，微博在事故发生的三分钟就发出了这条消息，比传统的新闻
媒体快上很多倍。 
因为，在社会和谐与安全稳定方面，微博信息可以看成舆情传播的气象标。
目前，我国网民的言论十分活跃，超出原来的影响力，并且微博互动式的评论十
分快捷且尖锐，以上足以说明微博在网络舆情中显现的不容忽视的力量。 
我国的互联网发展十分迅速，网民数量日益上升，使用微博的用户逐步递增，
发展十分快速，其中，不免有些人利用微博的无门槛、普遍、即时和匿名等特点
肆意的传播淫秽色情和低俗信息，甚至是反动信息来污染社会环境，特别是未成
年身心健康。因此，如何对微博中有害的信息进行及时监测与分析成为了当前新
闻媒体监控的当务之急。如何从大量的信息中提取出有意义的信息，并且对负面
消极以及虚假反动的信息进行及时监测与跟踪，已经成为了舆情监测的重中之
重，运用好数据挖掘技术是舆情监测的重要手段之一。 
数据挖掘技术是一个多学科的交叉领域，以数学算法为核心，综合了统计学、
机器学习、神经网络等多门学科。通过数据挖掘技术，所得的结果因排除了人为
的干扰而十分具有客观性。作为一种对数据进行深层次分析的方法，可以通过对
各类数据库以及库中的大量数据进行处理，排除有噪声、模糊数据的影响，分析
和发现数据中蕴含的可靠的、有价值的、新颖的有效信息。用户可以将所得规律
运用到实际工作中，达到指定良好决策，提高工作效率，提升企业效益的目的[7]。
尤其是数据分析领域，数据挖掘技术从提出起就在该领域取得显著成果。 
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综上，对于舆情监测与分析系统，要充分借助于数据挖掘技术，建立完善的
舆情监控体系，提高舆情监测的科学性和有效性。 
1.2 研究现状 
1.2.1 舆情监测研究现状 
近年来，世界各个国家都十分重视关于网络信息的形成、传播以及热点发现
等方面的技术。目前在网络舆情研究主要有两个方面：一个基于自然语言处理技
术的研究，另一个是从数据挖掘的角度考虑，根据相关算法对信息进行聚合和分
类[8]。 
（1）国外舆情的研究现状 
国外舆情研究相对于国内起步很早，大约在 19世纪初就开始，到了 20世纪
中期，舆情研究理论已经走向成熟。其中最为著名的就是美国 TDT研究项目[9]。
TDT 中的热点话题检测与跟踪的基本思想源于 1996 年，由不同大学的研究人员
开始定义话题检测与跟踪研究的内容并进行开发[10]。 
（2）国内舆情的研究现状 
目前我国对于网络舆情的研究还处于起步和探索阶段，缺乏有效的预警与分
析方法，如人民网舆情、新天舆情等比较先进的舆情分析系统均创建在信息挖掘
技术的前提下。Web 信息挖掘技术的出现和发展，为处理网络舆情的难题提供了
高效的技术手段。 
在国内，舆情概念最早由天津社会科学院研究所提出。并且随之建立了我国
第一个正式研究网络舆情的研究机构，天津市社会科学院舆情研究所。在随后的
发展中，我国陆续成立了众多舆情研究机构或者提供舆情监控的公司。总体来说，
这些单位可分为四类[11]。 
在以上几类机构中，其中北京拓尔思公司和北大方正电子政务公司比较出
色。这些系统在结构上基本都包括舆情信息的采集，信息的分析和处理以及舆情
服务等几个部分。在舆情信息采集方面，这类技术也发展迅速，在传统的方法基
础上又出上了许多各具特色的技术。根据国内外研究，其发展方向有如下几种：
增量型爬虫，聚焦性爬虫，用户个性化爬虫和基于 Agent的爬虫。 
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增量型爬虫：互联网的网页信息一致处于不断的变化之中，网页被删除、网
页被更改或者更加网页都是时时刻刻在发生。与普通类型爬虫不一样的是，增量
型爬虫在保持不断的爬取新的网页的同时也在更新已经存在的网页。 
聚焦型爬虫：相对于通用网络爬虫覆盖面太广，所爬取的信息包含了大量的
用户不关心的信息，这样不但消耗了大量的网络资源以及存储资源，用户体验的
效果也不佳。 
聚焦网络爬虫主要是是为了应对差别范畴、差别环境的用户对数据需求不同
而产生的。 
聚焦网络爬虫并不追求很大覆盖面，它需要根据一定的网页解析算法和链接
过滤条件定向有目的的抓取一些相关的网页资源。然后根据一定的搜索策略获取
下一步的 URL，重复这个过程直到给定的条件达到。 
用户个性化爬虫：相对于聚焦型爬虫，用户个性化爬虫更加注重于基于用户
兴趣知道以及用户交互方面。 
基于 Agent的爬虫：利用智能 Agent的自主性、交互性、自发性、主动性等
特点与信息采集技术相结合，能够使得爬虫更加具有灵活性和适应能力。 
1.2.2数据挖掘研究及发展趋势 
（1）数据挖掘研究现状 
数据挖掘一词得到真正意义上的广泛流传，是在首届“知识发现和数据挖
掘”全球学术大会议中。数据挖掘是一种需要利用各种方法，从大量数据集中提
取出非平凡的、隐含的、潜伏有效的信息、模式或规则的处理流程。数据挖掘不
是一个简单的动作，而是一个以数据为驱动的循序渐进的数据探索过程。数据挖
掘的技术基础是机器学习和统计学，被提取的信息可以有很多类型，有关联型、
聚类模型、总结型等。 
近年来，针对海量的微博信息相关的研究已成为了热点研究方向，并取得了
一定的进展，相关的挖掘算法大致可以从划分为以下几个板块： 
在情感分析和挖掘方面，Read等研究了在情感分析中符号所起到的作用[12]。
Wang研究对情感进行分类通过利用图的分类方法，把粒度细化到哈希标签中[13]。
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Guerra 等提出了一种学习方法，该学习方法通过利用图模型以及随机游走模型
来进行实时的情感分析[14]。 
在热点话题监测与跟踪方面，区别传统的新闻媒体，微博的文本长度短，信
息量少，特征关键词不足以表示文本。针对微博的这种情况，很多学者进行了多
方面的研究和尝试。陆荣等对微博数据稀疏性的处理办法是通过利用 LDA模型进
行隐主题建模，通过该模型来计算各个文本之间的相似度[15]。但是由于 LDA 模
型需要对主题进行反复抽样，这样将导致计算量过大，进而影响处理数据的速度。
CuneeytGurcanAkcora等提出了一种通过 EmotionCentroid及 SetSpaceModel的
方法来发现 Twitter 中的热点[16]。杨震等采用短文本层次化聚类去发现热点话
题，具体方法是将每一个本文看成一个字符串，并根据字符串的自身特性直接计
算每个文本之间的相似性，进而在此基础上进行层次化聚类[17]。Sasa 和 Miles
等采用了一种新的算法，该算法可以快速地处理海量数据并且能够不失精度[18]。
ZitaoLiu 等基于 part-of-speech 和 HowNet 扩展单词的语义特征，提出了一种
特征选择方法，该方法更加适合短文本从而改进了聚类效果[19]。Ramage 等更加
注重个性化用户信息的需求，提出了一种基于 LDA的半监督学习模型与 Twitter
特性化相结合的方法[20]。 
（2）数据挖掘的发展趋势 
数据预处理：未来的预处理可能会成规模化，以确定分布式的、大的、复杂
时间数据的新型有效模式。在现实世界中海量的数据必然包含中大量的噪声、无
效、重复等无效数据，对这类数据的前期处理直接影响着聚类的效果，作为数据
挖掘的重要的第一步，必须要对这个关键环节严加处理。 
复杂数据对象：数据挖掘渗透到人类生活的各个领域，数据类型日益丰富，
现有的可用的数据挖掘技术被限制为仅挖掘数据的传统格式。在未来的发展趋势
中，数据挖掘技术将发挥潜力，重点探索有关复杂数据对象的挖掘，如高维数据
挖掘、噪声挖掘等。 
Web挖掘：这一方向的主力军是大型互联网公司，如现在的 Google 和百度，
还有社交及时通讯公司。他们更注重算法带来的实际的搜索性能，提升热点分析
的能力，相应的垂直搜索以及网络舆情监控等应用得到了发展。 
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